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Na maar liefst 5 jaar met enorm veel plezier op het lab kindergeneeskunde te hebben 
gewerkt, is het nu eindelijk zover: mijn proefschrift is klaar! En wat mag ik mij gelukkig 
prijzen dat ik hier nog een beetje ruimte heb om mensen te bedanken die ieder op zijn/haar 
eigen wijze ertoe hebben bijgedragen dat ik maar niet genoeg kon krijgen van het werken 
hier op het lab (vandaar dat vijfde jaar) en dat het uiteindelijke resultaat hier nu voor jullie 
ligt. 
 
Dat ik altijd met veel plezier hier heb gewerkt, is mede te danken aan de uitstekende sfeer 
op het lab, die zeker niet in de laatste plaats te danken is aan Folkert, de grote baas van het 
lab. Jou wil ik hier dan ook als eerste bedanken. Behalve dat je zorgt voor een goede sfeer 
binnen de groep, bezit je ook de sublieme capaciteit om AIO’s op de juiste manier te 
begeleiden en het onderzoek in goede banen te leiden. Folkert, ik ben ontzettend blij dat ik 
zo gelukkig heb mogen zijn om jou als begeleider te hebben. Je hebt me met je heldere 
commentaar en goede ideeën altijd weer weten te stimuleren en enthousiast te maken om 
verder te gaan met de experimenten. En als vervolgens het stadium van manuscript was 
bereikt, voorzag je mijn teksten onder het genot van een sigaartje vaak van de meest 
geniale formuleringen. En als dat niet goed leesbaar was of als ik andere vragen had, stond 
je deur gelukkig altijd open om even binnen te lopen. Ik heb veel van je geleerd; bedankt! 
 
Ook wil ik mijn copromotor Bert bedanken. Ik heb de discussies over de experimenten en je 
waardevolle suggesties voor de artikelen bijzonder gewaardeerd. De leden van de 
beoordelingscommissie, Bart Staels, Marten Hofker en Theo van Berkel wil ik heel hartelijk 
bedanken voor het snelle doorlezen en beoordelen van het proefschrift. 
 
Zoals jullie kunnen lezen is er geen enkel hoofdstuk in dit proefschrift waar geen dierproef 
aan te pas is gekomen, en dat betekent direct geen enkel hoofdstuk waar geen Rick aan te 
pas is gekomen. Folkert noemde je ooit de man met de gouden handjes, en daar sluit ik me 
graag bij aan. Rick, heel erg bedankt dat ik iedere keer gebruik heb mogen maken van die 
gouden handjes van jou. Dankzij jouw operatieskills is iedere dierproef van mij tot een goed 
einde gebracht, wat natuurlijk van groot belang is geweest voor het tot stand komen van dit 
proefschrift. Maar wat voor mij misschien nog van veel groter belang is geweest, is dat ik het 
altijd heel erg gezellig vond om met jou proefjes te doen. Zowel van de proeven op het CDL 
en ADL8, als van de buitenlandse canulatietripjes wisten we altijd iets leuks te maken. En 
ook de lekkere crème-koffie (met gebak) tussen de proeven door en na mijn laatste 
dierexperiment vond ik erg gezellig. Bedankt voor alles!  
 
Al deze proeven waren natuurlijk niet mogelijk geweest zonder de voortreffelijke zorg van de 
dierverzorgers van ADL8 en het CDL. Harm, Ralf, Diana, Natasha heel erg bedankt voor 
jullie goede zorg voor mijn muizen en het leuke gezelschap tijdens de soms ellenlange 
sessies op ADL8. Flip en Sylvia, bedankt dat jullie zo je best hebben gedaan om binnen 
heel korte tijd een ruimte vrij te maken voor 112 muizen zodat ook mijn laatste experiment 
tot een goed einde gebracht kon worden.  
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Na de experimenten op ADL8 belandden de samples meestal in de vriezers op het lab, waar 
ik ook de nodige ondersteuning heb gekregen van de analisten. Vincent, niet alleen bedankt 
voor je hulp op het lab, maar ook bedankt voor je altijd kritische oog bij het lezen van mijn 
manuscripten. Juul, bedankt voor o.a. alle kleuringen en genotyperingen die je altijd hebt 
gedaan. Renze, overbuurman op het lab en waardig vervanger van de radio, bedankt voor 
je hulp bij de soms onmetelijke series gal en feces. Theo, MIDA-koning van het lab, bedankt 
voor de inwijding in de wereld der stabiele isotopen. Het laatste hoofdstuk van dit 
proefschrift heeft ons beiden de nodige kopzorgen gekost, maar na bijna een jaar puzzelen 
in excel en SAAM zijn de meeste stukjes toch op hun plaats gevallen. Henk, volgens mij 
hebben wij geen experimenten samen gedaan op het lab, maar jou wil ik vooral bedanken 
voor de gezelligheid en je humor bij ons op de kamer. Ik besef dat het door al het vrouwen-
geklets niet altijd gemakkelijk voor je is geweest om bij ons op de kamer te werken, maar als 
het nodig was wist je ons altijd met een rake Henk-uitspraak stil te krijgen.  
 
En om maar even in die kamer te blijven, wil ik graag mijn andere (ex-)mede-bewoners van 
de AIO-kamer bedanken. Het mag in de wandelgangen dan misschien nog kamer 2 
genoemd worden, maar volgens mij is het zeer zeker de gezelligste AIO-kamer van 
Groningen: Marieke, Tineke, Renate, Hans, Miriam, Niels, Esther, Martijn, Anniek W, 
Leonie, Titia en Maaike: ontzettend bedankt voor de gezelligheid. Zonder de vele uurtjes 
kletsen, klagen en knutselen was het werk een stuk minder plezierig geweest. Leonie, 
vooral jij ook bedankt voor het gezellige interieur van onze kamer. En als we dan toch 
gezellig aan het kletsen zijn, kom ik vanzelfsprekend uit bij Hilde en Gea, het roddelduo van 
Kindergeneeskunde. Eventjes faxen of een envelopje halen lukt nooit bij jullie. Jullie bezitten 
het vermogen om altijd wel een roddel paraat te hebben en zijn altijd in voor een geintje (al 
heeft het laatste misschien niet zo goed uitgepakt, maar de voorpret was er in ieder geval 
niet minder om). Bedankt! En Gea, speciaal voor jou is mijn feestje tot bam; je komt toch wel 
op de fiets…??  
 
Verder wil ik ook alle andere (oud) AIO’s, analisten, postdocs en stafleden van 
Kindergeneeskunde bedanken voor de hulp en gezelligheid op het lab en daarbuiten. 
Bedankt: Robert, Karin, Frans C, Hester (nu moet je het me echt vertellen…), Annelies, 
Maxi, Sabina, Jan Freark, Mark, Torsten, Christian, Jaap, Anniek K(oekje), Hilde, Anke, 
Marijke, Janine, Aldo, Gemma, Harmen, Frans S, Henkjan, Edmond, Yan, Ekkehard, 
Thomas, Terry, Feike, Klary, Nicolette, Janny, Frank B&P, Thierry, Anja, Baukje, Klaas, 
Fjodor en alle anderen van het metabole lab, en natuurlijk mijn buren Uwe en Dirk-Jan. 
Soms was de muur tussen ons in niet dik genoeg om jullie lawaai buiten onze kamer te 
houden, maar misschien is dat ook wel eens wederzijds geweest. En als het jullie dan toch 
te stil was, waren jullie altijd bereid om onder het genot van een Senseo even een praatje te 
maken bij ons. Dirk-Jan, ik heb je de laatste maanden weinig koffie meer zien drinken bij 
ons. Was het apparaat niet schoon genoeg? Collega’s van MDL: Jannes, Axel, Sandra,  
Rebekka, Krzysztof, Antonella, Laura, Elise, Han, Klaas Nico, Mariska, Manon, Janette, 
Tjasso, Lisette en Fiona, jullie ook bedankt voor de gezelligheid op het lab. 
 
Het kan niet anders of werken tussen zulke mensen maken je tot een blij en lachend mens. 
Maar dat dingen buiten het werk ook erg belangrijk zijn, moeten we zeker niet vergeten. 




week met mij in de wei hebben willen spelen. Op maandag- en woensdagavond en op 
zaterdag de eerste, tweede en zeer zeker ook de derde helft was het altijd genieten met 
jullie in Oentsjerk. Matthijs, heel erg bedankt voor wat je voor me hebt gemaakt. Het heeft je 
een groot deel van je zomervakantie gekost, maar ik hoop dat je net zo tevreden bent met 
het resultaat als ik. Anna, ontzettend bedankt voor de afgelopen 20 jaar (ik zou er een 
jaartje naast kunnen zitten…). Ik ga je heel erg missen. 
 
Leonie en Maaike, ondanks dat jullie eigenlijk ook bij het werk horen en ik jullie daar al even 
heb genoemd, wil ik dat hier graag nog een keer doen. Jullie waren altijd een goed 
luisterend oor (echt waar Maaike, jij ook). Op de momenten dat ik het even moeilijk had, 
wisten jullie me er altijd weer bovenop te krijgen. En vooral ook naast het werk was het met 
jullie altijd super! Leo, wat was ik blij dat we samen tegelijk in hetzelfde schuitje zaten. Dat 
maakte de avonden achter de computer een stuk leuker. Het Chineesje aan de overkant zal 
ons nog missen…. Maaike, (“goedzo meisje”), ik had graag nog een jaartje willen blijven om 
jou ook nog even bij te staan. Hadden we mooi nog samen wat SREBP-blot-pogingen 
kunnen doen (wie zullen we strikken voor de buffers…??).  Maar helaas…., zullen we dan 
nog maar een gin-tonic doen in de Eerste Kamer? Dames, ontzettend bedankt dat jullie me 
ook tijdens deze laatste beproeving bij willen staan. Ik had me geen betere paranimfen 
kunnen wensen! 
 
Tenslotte natuurlijk nog mijn familie. Sjieuwke, leaf suske, op ús eigen wize litte wy it 
mekoar merke, en ik hoopje datsto wist hoe wiis ik mei dy bin. En bedankt foar it útlienen fan 
dyn keamer de lêtste tiid. Heit en mem, sûnder jim wie dit alles noait mooglik west. Jim 
hawwe altyd fertrouwen yn my hân en stienen achter elke stap dy’t ik set ha. Jim binne der 
altyd foar my! 
Johan, jelske dei dines! 
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